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HEJIOBEK KAK ÜPOEJIEMA MAPKCMCTCKO-JIEHMHCKOM 
«PMJIOCOOMM (Te3MCbi /joKjiafla) 
n p o c j j e c c o p KMKTEB B. O . 
npocfcieccop U A H H - K A Í Í - C M B. 
ripopo^ecKMe cjioBa M a p x c a , h t o b öyzjyineivi ,,eciecTB03HaHne b k j i i o -
h m t b ceöíi Hayxy o HejioBeice b TaKoíí >Ke Mepe, b k a k o í í Hayxa o nej io-
b e k e b k j i m d m i i t b ce6>i e c t e c t b 0 3 h a h m e : 3 t o ö y ^ e t o f l h a Hayna" , c e r o ^ h h 
HaMMHaiOT CÖblBaTbCÜ. OraHOBMTCJI COBCpmeHHO OHeBMflHblM nOBOpOT Bceíí 
coBpeftieHHOM HayKM k ripoöJieMe nejiOBCKa. VL 3 t o t , ecjiM yro / jno , „anx-
ponojiornMecKMM noBopoT" b nayKe oneHb ocTpo n o c t a b m j i Bonpocbi, 
CB5I3aHHbie C BblHCHCHMeM CneilMCjDMKM pa3JIMHHbIX MeTOflOB ri03HaHHfl HC-
jiOBeKa, rpaHML], wx npMMeHeHMíi, o ryMaHncTMHecKoíí npnpoAe HayKM. Ak-
TyajiM3MpoBaJicíi Bonpoc o cnen,m(£)MKe c£)mjiococ}DCKoro n o 3 h a h m h nejioBCKa. 
B Haineíi jiMTepaType no BceM s t m m BonpocaM ceroflHH He cymecT-
b y c t eflMHOM t o h k m 3pGHMÍI. 
B c b o c m AOKjia^e Mbi x o t c j i m 6u, y h m t b i b a a n ncnojib3yíi flocTMrHyTbie 
pe3yjibTaTbi b pemeriMM npoöJicMbi neiroBeKa, oöpaTMTb b h m m a h w e , b nep-
Byto oqcpeflb, n a BbiacHeHMe cneiíHtJjMKM c^njiococfccKoro acneKTa ripoöjic-
Mbi nejiOBeKa, paccMOTpeTb nejiOBeKa Kax cjDnjiococjDCKyio npoöjieiviy. 
Cnci^ McfDMKy <$>Mjioco(£>CKoro rioAxo/ja k penieHiiK) npoÖJieMbi nejiOBe-
Ka ncpeAKo b m / j a t b t ó m , m t o c J ) m j i o c o ( £ > m í i ocymecTBjiHCT o ö o ö m e i m e , 
c m h t e 3 HayHHbix 3 h a h m í i o MejioBeKe, ^aBan t c m caMbiM KOMnjieKCHyK), 
HGjiocTHyio cMCTeMHyio TeopMio MejioBexa. B c j i e / j c t b m e d t o t o m 3a^aMy 
cjjMjiococjDCKoro MCCJieflOBaHMH nejiOBeKa Ha c o b p c m c h h o m STane ycMar-
pMBaiOT b ^ajibHeMHieM ycnjieHMM MHTerpwpyiomeM pojin c ^ m j i o c o c í d m m n o 
OTíiouieHmo k nacTHbiM h a y k a m . H o s t o t o HeAOCTaTOHHo a j i í i onpe / j e -
j i c h m í i cneu,Mc|3MKn c|)Mjiococj3CKoro acneicra npoöJieMbi nejiOBeKa, nocKOJib-
Ky TaKaíi TOHKa 3peHM5i npaKTnnecKn ocTaBjmeT 6e3 OTBeTa Bonpocbi, Ka-
caioDnnecH caMoro cjDMjiococfccKoro CMHTC3a. Cjie,n,yeT TaK>Ke npMHATb bo 
BHMMaHMe, MTo ceroflHH ji ioöaa Hayxa o nejioBeKe paccMaTpMBaeT c b o m 
npeflMeT icax cMCTeiviy, / j a b a i i u;cjiocTHoe 3HaHne o HeM, o ö o ö m a n b t o m 
m j i m m h o m Mepe flaHHbie flpyrnx HayK, TaK m j i m m h a n e o n n p a n c b Ha h m x . 
Hanpniviep, c|)M3M0Ji0rMíi m j i m a h a t o m m h TO>Ke npeflCTaBjiniOT M3 ceöa u,e-
. t i o c t h y k ) jiorMHccKyio cncTeMy noH5min, o t p a j k a i o m y i o n e j i o b e k a co c t o -
poHbi c t p y k t y p b i e r o o p r a h o b n m x c j d y h k l j n o h m p o b a h m í i . CaMoe noHírrne 
„ c m c t e m a " b c o ^ e p > k a t e j i b h o m njiaHe, b 3aBMCMM0CTM o t t o t o , Ha k a k o m 
ypoBHe n o 3 h a h m h m c c j i e ^ y e t c í i n p e ^ m e t , m e h 5 í e t c 5 i . n o s t o i v i y n e j i o b e k b 
cf3MJIOCO(^ )mm m eCTCCTBOSHaHMM, b HaCTHblX HayKaX b o o ő m e , c o CTOpOHbl 
CBoeíí npeflMeTHOCTM BbiCTynaeT b k a n e c t b e pa3jiMHHbix c m c t c m . Bojiee 
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xoro fla^ce caMo n o h a r a e „npoöjieivia nejioBeiia" b c | d m j i o c o c £ ) m m m eciecTBO-
3HaHMM OKa3biBaeTCíi oöo3HaHeHiieM pa3JiMHHbix cymHocTeíí. 
n p M onpeACJieHMH npe/jivieTa HayHHoro no3HaHM5i b o b h m m a h i i e ^ o j d k -
Hbl ÖblTb npMHHTbl He TOJlbKO OCOÖeHHOCTM M3yHaeMOrO OÖ-bCKTa, KOTOpbIM 
qacTo MO>KeT ö b i t b o ö i h m m ^ j i h pa3JiMHHbix HayK, h o m cneHMcjDMKa 3aKo-
HOMepHocTeíí, H03HaBaTejibHbie m MeTOflbi MccjieflOBaHMa, a TaK 
>Ke Te npMHU,Mnbi, KOTOpbie jie^KaT b o c h o b c nocTpoeHMa flaHHOM jiorMnec-
Koíí TeopMM. Bee s t o BMecTe B3JiToe pi cocTaBjineT npeflivieT KOHicpeTHoro 
n03HaHM 9L, h t o n03B0JIHeT pa3JIMHaTb OÖteKT n03HaHMH m npe^MeT noa-
HaHM a. 
C 3T0M TOHKM 3peHMiI, HejIOBeK KaK npe^MCT (|)MJIOCOCj3CKOrO n03Ha-
h m , icaK t£>Mjiococ]?CKaíi npoöJieMa o t j i m h c h o t nenoBeKa KaK npe^MeTa 
Bcex ocTaJibHbix HayK. KaK SMnMpMHecKoe, MaTepiiajibHoe HBjieHwe, KaK 
h a j i h h h a h peaJibHOCTb n e j i o b e k o ö J i a ^ a e t m h o j k c c t b o m n p p i 3 h a k o b m 
CBOMCTB, HO He MCHepnblBaeTCíI hm OflHMM ms HMX, He CBOflMTCil k 3TMM 
npM3HaKaM m j i m CBoiiCTBaM. HacTHbie HayKM M3ynaiOT nejioBeKa m m c h h o 
CO CTOpOHbl Tex MJIM MHblX KOHKpeTHblX CBOMCTB, npM3HaK0B, flaBail HeJIOCT-
Hyio TeopMio „nacTM", „cpe3a" nejioBeKa, b t o b p e m í i KaK c J ) m j i o c o c | d m í i 
M3ynaeT nejioBeKa KaK ijejiocTHocTb, cyöcTaHHMio k o t o p o m cocTaBJineT e ro 
fleaTejibHocTb KaK :KM3He,a;eHTejibHocTb. EcTecTBOMcnbrraTejiM, cKa>KeM, 
ÖMOJior, 4 )M3mkm, x m m h k BnouHe MoryT o S o m t m c b , Mccjie^ya HejiOBeica, 6e3 
OTBeTa Ha Bonpoc, h t o TaKoe nejiOBeK, npeACTaBJiiiH e r o b KanecTBe h c k o m 
SMnMpMHecKOM /jaHHocTM. j^jra h m x 3 t o t Bonpoc He cocTaBJiaeT npo6jieMbi, 
m6O mccjie^yiOT OHM b cyiHHocTM He nejiOBeKa b C|DMJIOCO4DCKOM CMbicjie 
cjioBa, a nejioBeKa KaK o ^ n y M3 cneHMcjDiiHecKMx ^acTeií oö^eKTMBHoro mm-
pa, MCCJie^yiOT TO, MTO HeM3BeCTHO mm, HO MTO CTaHeT M3BeCTHbIM b n p o -
Hecce no3HaHMa, He BbiíicHHíi Soj iee o S i n e r o Bonpoca o cyiHHocTM nejiOBe-
Ka. n p M 3 t o m nojiyneHHoe 3uaune 6y#eT mejiocTHbiM m CMCTeMHbiM, He-
CMOTpa Ha TO, HTO 3AeCb OCTaiOTCH He BblíICHeHHbIMM HeKOTOpbie OÖlHMe BOn-
pocbl. 
IlpMHMMaa BO BHMMaHMC bcc CKa3aHHOe BblHie, MOJKHO c^eJiaTb Bbl-
BOfl, HTO (£)m,JIOCOCÍ3CKMM a c n e k t n03HaHMiI HejIb3H CBeCTM m k cyMMe 
c | d m j i o c o c | 3 c k m x npoÖJieM nejioBeKa. HecoMHeHHO, h t o o h BKjuonaeT b ce6n 
flaHHyio npoÖJieMaTMKy, h o eio He MCHepiibiBaeTCH, nocKOjibKy HeBbiHCHeH-
HbiM ocTaeTCH, noneiviy, cKa>KeM, npoöJieMa cyiHHocTM m cymecTBOBaHMH 
npe^CTaBjisieT sjieivieHT öoj iee oömeM npoöjieivibi nejioBeKa m k a k m m o6pa -
3 0 m nepeHMCJieHHbiM Kpyr npoÖJieM, ecjiM a a m e corjiacMTbca, m t o o h m 
^MJioco4)CKMe npoöneMbi, o6-beAMHHiOTCíi b , , c J ) m j i o c o c J 3 m i o nejiOBeKa". H t o 
mx MHTerpwpyeT, KaK npoMCxo^MT mx cqenjieHMe m B3aMM0np0HMKH0BeHMe? 
PI, HaKOHen, KaKoe MecTO „cÍ3Mjioco(J)Míi nejioBeKa" 3aííMeT b c ^ m j i o c o c ^ m m 
b nejiOM. CyiHHocTb c|)MJiococÍDCKoro acneKTa npo6jieMbi nejiOBeKa c o c t o m t 
npe>K^e Bcero b t o m , h t o s t o KanecTBeHHo m h o m ypoBeHb no3HaHMii no 
cpaBHeHMio c ecTecTBeHHo-HayHHbiM noflxofloivi, ocyinecTBJineMbiM no m h o m 
jiorMKe, m h o m n p o n e f l y p e i-iayHHoro MccjieAOBaHMS: o h ocyuiecTBjiHeTca c 
1
 B . R . a h a h t e b o t m e y a e t , m t o b s t o m o t h o u i c h h h n e j i o b e k k b ^ a e t c a o s T J G K T O M b c e í í 
coBpeMeHHCM HayKM. Cm. B. R. AHaHbCB. HeJiOBeK KaK npeflMCT no3HaHMH, JL., 1968. 
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noMomijK) <t>Mjiococ|)CKMx KaTeropMM, oöJiaflaHDiUMx HaMBbicmeíi cTenenbio 
BCeOÖLUiHOCTM. 
MejioBeK KaK oö-beKT no3HaHMü aBjineTCK o6mnM fljia: Bcex HayK, h o 
BKJUOHeHHblM B pa3JIMHHbie JIOTMHeCKMe n03HaBaTe.JIbHbie CMCTCMbI, OH npM-
o ö p e T a e T KaK 6bi H O B O C coAep>KaHMe, cTaHOBacb pasjiMHHWMM npe^MeTa-
MM, M 3HaHMe O HeM CTaHOBMTCH KaMeCTBeHHO MHbIM Ha pa3HbIX ypOBHHX 
no3HaHMH. To, HTO MejiOBCK npaKTMHecKM B b i C T y n a e T ceroAHíi npe/jMeTOM 
pa3JiMHHbix HayK, B pe3yjibTaTe OTnoHKOBaHMíi o t „cJdmjioco^mh nejioBeKa" 
M H O T M X BonpocoB coBceM He 03HaHaeT, HTO Tenepb c£>yHKii,níi cjDMjiococ}}-
CKOTO no3HaHMji nejiOBeKa CBenacb ic oőoömeHMio B M B O / J O B S T M X HayK. 
OTnoHKOBaBmMecíi Bonpocbi He nepecTaj in öbiTb c ^ m j i o c o c í d c k m m m Bonpoca-
mm: M3MeHHJiCH TOJibKo Mx „CTaTyc". OHM cocTaBJiHiOT Tenepb cyTb, npefl-
MeTa HOBOM HayKM, B TO Bpeivm KaK B caMOÜ 4)MJIOCOC|)mh ocTajmcb Jiwuib 
MOMeHTaMM, rpaHíiMM, nacTbio öoj iee oömei í npoÖJieMbi. KanecTBeHHo, CBoeoö-
pa3Me cJ)Mjiococi)CKoro 3HaHMíi 3aKjHonaeTCíi He B TOM, HTO c J d m j i o c o c ^ m í i 
AaeT HOByio „KOMnaHOBKy" CTapbix „y3JioB" M „nacTeíí" , a B TOM, HTO OHa 
MCCJieflweT MejiOBeKa KaK cncTeMy coii,MajibHbix o c h o h i c h m m , Haxoflíimyiocíi 
B eflMHCTBe co BceM MMpoM. H a 3TOM ypoBHe nejioBeK BbiCTynaeT B M H O M 
KanecTBe, MeM Ha ypoBHe Tejia, opraHM3Ma, sMnnpMnecKoro MH^MBn^a. H a 
ypOBHe cjDHJIOCOcjDCKOrO n03HaHM5I TeopMH ^eííCTBMTejIbHO ÜBJMeTCíI IjejIOCT-
HOM, HO He B pe3yjibTaTe cyMMMpoBaHMíi /jaHHbix ecTecTBeHHbix HayK, a b 
pe3yjibTaTe TOTO, H T O nejiOBeK, B3HTbiíí B e^MHCTBe co BceM m m p o m , BbiC-
TynaeT KaK HanBbiciuan u,ejiocTHocTb no OTHoineHnio ko BceM Hn:>Kejie-
>KaiHMM ypOBH^M. <í>MJIOCO(J>CKMM CMHTC3, OCyiH,eCTBJIÍieMbIM MapKCMCTCKOVÍ 
cjDMjiococ]3neM, Hnnero o ö m e r o He MMeeT HM C j i o k o b c k h m C M H T C 3 0 M , Kai< 
o6o3HaneHMeM C X O ^ H O T O MH05KecTBa Bemeíí, HM C k o h t o b c k m m npncoeflM-
HeHMeM oflHMx npe^CTaBJieHMM K ^pyraM. o M J I O C O C jDMÍI CMHTe3MpyeT S T M 
AaHHbie MMMaHeHTHo nyTeM nccjie/joBaHMH nejioBeKa Ha TaKOM ypoBHe 
oöoömeHMH, Ha KOTOPOM OH co^ep^CMT B ceöe B , , c h h t o m " BM^e Bee npe,n-
UieCTByiOmMe CTaflMM pa3BMTMJI. 
H a c J d m j i o c o c J d c k o m ypoBHe nosHaHMíi nejioBeK oöpa3yeT KanecTBenno 
MHyio cHCTeiviy, n o o t h o u i c h m k ) k k o t o p o m Bee e r o cynjecTBeHiibie c m j i w m 
CBoíiCTBa (paccMaTpMBaeMbie b M3BecTHbix rpaHim,ax KaK caMocTOHTejibHbie) 
BbiCTynaiOT Bcero jinuib b BM^e ,,K0Mn0HeHT0B". H a s t o m ypoBHe o h 06-
jia^aeT h o b b i m MHTerpajibHbiM KanecTBOM, KOTOporo neT y cocTaBJiínoinMx 
nejioBeKa ,,K0Mn0HeHT0B" m KOTopbie b paMKax s t o m cMCTeMbi Ka^ecTBeHHo 
npeo6pa3yK)TCíi. TaK o nejioBeKe, nccjie^yeMOM ct)Mjioco(|)MeM, nejib3H r o -
BOpMTb KaK O ÖMOJIOTMHeCKOM CymeCTBe, x o t m TaKOBbIM OH JIBJIfleTCíI AJI3 
eCTeCTB03HaHMÍI. 
MapKc yKa3biBaeT, h t o McnepnaTb Bee o c o ö c h h o c t m nenoBeKa KaK 
3MnMpMHeCK0M, HenOCpe^CTBeHHOM flaHHOCTM HeB03M05KII0.1 BcjieflCTBMe 
3Toro Miioroo6pa3Hbi m onpe^cjieHMH nejiOBeKa. CoöcTBeaHo roBopa, 
nacTHbie HayKM m MCCJie^yiOT s t m pa3JiMHM5i („cyiHHOcrabie CMJibi"), m o a m -
c j d m k a i ; M M n p o j i b j i e h m a e ro npnpoflbi . H o b t o >Ke BpeM^ nejiOBeK ecTb, 
KaK roBopMT MapKc, „m TOTajibHOCTb, MAeajibHaa TOTaJibHocTb"2 H ecjiM hm 
1
 K . M a p K C h O . 3 H r e j i c . 1 4 3 p a H H b i x n p o M 3 B e f l e H H Í i , CTp. 5 9 2 . 
:
 TaM « e , CTp. 591. 
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y Koro ne Bbi3biBaeT 3aTpy£HeHMM Bonpoc, h t o TaKoe nejiOBeK Kax sm-
nwpM^eCKMM m h / j m b m f l , TO Onpe^eJIMTb HejIOBCKa KaK „TOTaJIbHOCTb", b k o -
t o p o m Bee e ro pa3JIMHMH „CHMMaiOTCJl" b 0 a h 0 m C y n j , h o c t h o m KaneCTBe, 
0Ka3biBaeTca BecbMa c j i o ^ k h w m ^ejiOM. Bonpoc , h t o Taxoe n e j i o b e k , noc-
TaBJieHHblM B TaKOM njIOCKOCTM, CTaHOBMTCJI 4)MJIOCOC|)CKMM BOnpOCOM. n o -
3TOMy Bonpoc, h t o TaKoe nejioBeK, ^ j ia c | ) m j i o c o ( | ) m m m He fljia cJ jmj iococJ ) -
c k m x Ha.yK, He o ^ m h m t o t TKe. Ee3ycji0BH0, h t o s t o t ( £ > m j i o c o 4 ) c k m m Bon-
poc m o : > k h o CTpyKTypHO pacnjieHMTb m npMflaTb eMy onpef le j ieroioe Mop-
c t i o j i o r m h e c k o e Bbipa^KeHiie, h o m b s t o m c j iynae o h He p a c n a ^ a e t c h h a 
aBTOHOMHbie nacTM. OwjiocotJiCKMe npoöJieMbi, Bonpocbi He nofl^aiOTCfl 
„pacmenjieHMio", HaCTOJibKo o h m B3aMMH0CBíi3aHbi m b 3 a m m h 0 0 6 y c j i 0 b j t e h b i . 
B o t noneMy m 4 ) m j i o c o 4 ) c k m m acneKT nosHaHMa nejioBeKa Hejib3a c b e c t m 
k 4 ) m j i o c o 4 > c k o m npoÖJieMaTMKe, KacatoiijMxca Tex m j i m m h b i x cTopon nej io-
BenecKoro cymecTBOBaHMa,1 
O m j i o c o c J h w MccjieflyeT HejiOBeKa Ha TaKOM ypoBHe, k o t o p b i m no3-
BojiaeT eft aScTparapoBaTbCH o t nejioBCKa, Kaic Tena (m ^a>Ke KaK mh^m-
BMfla). H a 4 > m j i o c o c £ > c k o m ypoBHe nosHaHHa nenoBeK BbierynaeT Kaic pofl. 
HejioBeK i<aK pofl ecTb KanecTBeHHo HOBaa cwcTeMa. CneiiMcfDMKa nejioBeica 
icaic po,Aa onpe^e j iaeTca BbinojiHaeMoft mm cfcyHKiiMeft. riosTOMy m onpe-
flejieHMe, ^aBaeMoe MapKCOM poflOBOMy nejioBeKy, h o c m t cfcyHKijMOHajib-
hmm xapa ic rep : cym,HocTb nejiOBeKa ycMaTpMBaeTca b e ro poflOBOM flea-
TejIbHOCTM. 
MapKCMCTCKaa flMaJieKTMKa Kaic eflMHCTBO JIOTMKM M TeOpMM n03HaHMiI 
ne paccMaTpMBaeT b KanecTBe orapaBi iof t t o h k m no3HaHMa nejioBeKa ca-
Moro n o ce6e m j i m m m p caM n o ce6e (Kor^a mmp paccMaTpMBaeTca cKB03b 
nejiOBeKa m j i m , HaoSopoT, HejioBeK cKB03b npw3My npMpo/jHoro S m t m h ) , h o 
t o h h o Taic yKe ,o;jifl Hee ny)K,n;o SKJieKTMHecKoe „c OflHoft CTopoHbi" m ,,c 
flpyroíí CTopoHbi". B npaKTMKe, b npeflMeTHoft AeaTejibHOCTM npowcxo^MT 
coBna^eHMe M3MeHeHMa MMpa m M3MeHeHMa qejioBCKa: mmp „onejioBeHM-
BaeTca", a nejiOBeK KaK 6w BBO/jMTca „BHyrpb" öbiTwa, CTaHOBMTca e ro 
HaCTbtO. 
B ^MajieKTMHecKOM MaTepnajiw3Me HeT # b y x m c x o ^ h m x Hanaji no3Ha-
HMH: aÖCTpaKTHOrO ÖblTMa M aÖCTpaKTHOTO HejIOBeKa. PlCXOflHblM ÍIBJIHeTCÍl 
npaKTMKa. ri03T0My MapKCMCTCKaa flMajieKTMKa He pacnaflaeTCH Ha MapK-
CMCTCKyio aHTponojiorMK), KOTopaa paccMaTpMBaeT cymHOCTb nejiOBeKa bhc 
MMpa m H63aBMCMMO OT HerO, m H£ MapKCMCTCKyiO OHTOJIOrMlO, KaK yneHIie 
06 aÖCTpaKTHOM ÖblTMM, b KOTOpOM HCT MeCTa HCJIOBeKy, MapKCM3M flaeT 
nejiocTHyio, MHTerpaJibHyio TeopMio nejioBeKa m m c h h o noTOMy, h t o MapK-
CMCTKaa cf)MJiococt>Mii paccMaTpMBaeT nejioBeKa c k b o 3 b npM3My npaKTMKM 
KaK coBOKynHOM CMCTeMbi Bcex cjpopM npeAMeTHOM ^eaTejibHocTM. 
O m j i o c o c í d c k m m aHajiM3 b b o ^ h t npoSjieMy nejioBeKa b cjio>KMBiiiyiocH 
eMeTeMy (JiMJiococ^cKoro 3HaHM5i. Hejib35i n03T0My paccMOTpeTb nejioBeica 
icaK (J)Mjiooo(J)CKyK) HpoÖJieMy BHe yneTa cneiiMciDMKM KaK jioninecKOM c m c t c -
Mbi, TaK KaK penb M^eT o HaynHOM npoÖJieMe. C s t o m t o h k m 3peHMa, c | ) m j i o c o -
1
 Eyflyiffl corjiacHWMM c. A. r . MwcjiHBHeHKO OTHOCMTejibHO Toro, mto ceroAHa eu^e hct 
o6menpn3HaHHoii t o h k m 3peHHH, h t o n o h h m a t b no^ (J imjiococJdckum acneicrOM h e j i o b e k a , 
m b i He pa3flejiaeivi ero nonbiTKy c b c c t h nejiOBeKa KaK npe^MeT (j)HJi0CO(j)CKOro no3HaHwa 
k pa^y npo6neM. 
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cf)MH xapaKTepM3yeTCíi KaTeropj ia j ibHoi i c m c t c m o m npe f l e j ibHo Bceo6m,mx i i o h -
h t m m , He nepecTpaMBaeMbix a b t o m a t n n e c k m b c b h 3 m c o t n o h k o b a h n e m o t cJdmj io-
COC^mm Toro m j i m MHOTO BOnpOCa. riOSTOMy MeJIOBeK b paMKaX MapKCMCTCKOM 
c 1 d m j i o c o ( J ) m m BbiCTynaeT k a k t a k a a u,eji0CTH0CTb, KOTOpaa He m o > k c t öbiTb 
cxBaneHa KaKoíí-jiMÖo flpyroM — HecjDMjiococjpcKOjí — TeopeTMHecKoíí mo-
^ej i j ibio, m6o OHa OKa3biBaeTCíi He a/jeKBaTHOM eiviy, KaK poflOBOMy cymecTBy. 
< í > m j i o c o c J ) m í i n 0 t 0 m y m c o c t a b j i n e t ocoöyio j i o r m n e c k y i o c m c t e m y , h t o OHa 
M3y^aeT HejioBei<a He KaK KonenHoe cymecTBo, a KaK 6ecK0HeHH0-yHMBep-
caj ib i ioe . o t j i m h m e ne j ioBeKa KaK npef lMeTa ( j d m j i o c o c j d c k o r o n o 3 n a h m a o t 
Iieci^HJIOCOCJjCKMX MCCJie^OBaHMM COCTOMT H e b TOM, HTO o h m M 3 y H 3 1 0 T p a 3 -
i ' b i c »qacTM«, » y n a c T K M « o a h o t o m T o r o >Ke n p e ^ M e T a , a b t o m , h t o n a c t h b i e 
H a y K M MCCJieflyHDT pa3JIMHHbie MOflMCjDMKaíJMM IipOHBJieHMH HeJIOBeneCKMX 
c y m H o c T H b i x c m j i , c £ ) h j i o c o c ] d m í i — caMy c y m H o c T b . T a K M M 0Öpa30M, o h m 
MCCJie^yiOT n e j i o B e K a H a pa3JMHHbix ypoBt i ax m n o j i y n a i O T pa3JiMHH0M c t c o c h m 
o ö l l j h o c t m T e o p e T M n e c K M e BbiBOflbi. O m j i o c o 4 ) m j i M 3 y n a e T H e j i o B e K a b p e -
K y p c e B c e r o M i i p a , n p M H M M a a b o BHMMaHMe H e j i O B e n e c K y i o npaKTMKy b i i o j i -
HOM O Ö T J C M C . npM TaKOM yCJIOBMM HejIOBeK AeMCTBIITeJIbHO B b i C T y n a e T KaK 
u,ejioe, Kai< MMp, B3HTMM b OTHOineHMM k nejiOBCKy. OTCJö/ja npoMCTCKaeT 
HCOÖXOAMMOCTb b OÖHapy>KeHMM M M3yHCHMM BCeOÖmMX c | )OpM ÖblTMÍI HejIO-
BCKa, n e coBna f l a iomi ix c oÖbifleHHbiMM npe^CTaBjicHMíiMM o e r o cymnocTM, 
KOTopbiMM MoryT yflOBjieTBopMTbca nacTHbie nayKM, m 6 o b m x no j i e 3 p c h m h 
HaxoflHTca jiiiiHb OTflejibHbie, nacTHbie (MacTM^Hbie) oTHOineHMH HejioBeKa 
C MMpOM. 
C m h t c 3 , ocyuj;ecTBji5ieMbiM ( J d m j i o c o c J í m c m , s t o 3HaHMe, n o j i y n e H i i o e c rio-
Mombio c ] d m j i o c o c ] 3 c k m x KaTeropMM, KOTopbie oxBaTbiBaK)T npef le j ibHo o ö m n e 
m rjiyöoKMe cymHocTHbie cTOpOHbi Ömtmh nejiOBeKa, o h o BKjnonaeT b c e o n 
o i j e h k y ö b i t m í i , m c x o a h m 3 c o o t b c t c b y i o i h , m x i j e n e m m e j i o b e k a . o m j i o c o c ^ c k m m 
cMHTe3 oi<a3biBaeTCíi CMHTe30M o c o ö o r o pof l a , nocKOJibKy npoflyu,MpyeT He 
npOCTO 3HaHMe O MMpe KaK HaJIMHHOM ÖblTMM, HO M 0 MMpe, KaKMM OH 
AOjijKCH öwTb n o HaniMM npe^CTaBjieHMHM. 
C 3 t o m t o h k m 3peHMíI MapKCMCTCKaíI C|)MJI0C04)MH He MO>KeT He 3aHM-
MaTbCH m CMHT630M HavHHoro 3HaiiMH o HejiOBeKe, n o j i y n e H H o r o BceM KOMn-
jieKCOM HayK o nejiOBeKe, h o s t o t c m h t c 3 To>Ke ocymecTBJiiieTCH noA o n p e -
AejieHHbiM yr j ioM 3peHMH : n o ^ yr j ioM 3peHMa Bceíí qej ioBeHecKoii npaKTMKM. 
üpaKTMKa, o ö j i a f l a n ^ o c t o m h c t b o m Bceo6in,HOCTM, onocpe^CTByeT yHMBep-
cajibHocTb m nejiocTHOCTb ( J ) m j i o c o 4 3 c k o r o n o a x o f l a k nej ioBeKy. 
MapKCMCTCKan ( ^ m j i o c o c ^ m í i MMeeT flejio He c TeM m j i m m h h m b m ^ o m 
HCJioBenecKOM npaKTMKM, He c t o m m j i m m h o m c ] d o p m o m nejioBenecKOM ^ e -
HTejibHocTM, a c npaKTMKOM b ee CTpyKTypHOM HepacnjieHeHHOCTM, c npaK-
TMKOM KaK enOCOÖOM 6bITM5I MeJIOBeKa. npaKTMKa b C|)MJI0C0C|}CK0M nOHM-
MaHMM m COCTaBJIHeT Ty OÖTjeKTMBHyHD OCHOBy 43MJIOCO(J)CKOrO ypOBHH n03-
HaHMíi MejioBeKa, k o t o p w m ^ a e T KanecTBCHHO H0B0e 3HaHMe o nej ioBeKe. 
Bjiaroflapü 3TOMy, c J d m j i o c o c | ) c k m m acneicT npoöJieMbi ne j ioBeKa b MapKCM3Me 
C B O Ö O f l e H OT BCÍIKMX S J i e M e H T O B CneKyj IHTMBHOCTM, n O C K O J I b K y OH y H M T b l B a e T 
Bcio c o b o k y r i h y i o HejioBenecKyio ^eíiTejibHocTb, h o BMecTe c TeM He m c k j i i o -
4aeT ApyrMx ypOBHeíí no3HaHMH nejioBeKa, 6a3Mpyioiii;Mxcíi b c b o c m pacKpbi-
t m m «npnpoAbi», cymHOCTM MejiOBeKa Ha KOHKpeTHbix C J J O P M A X npaKTMnec-
KOM fleHTeJIbHOCTM. 
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UejiocTHocTb c|)MJiococjDCKoíí TeopMM neuoBeKa 3aKjiK)MeHa He b ee 
c h c t e m h o c t n (jiioöaH H a y ^ h a í i Teopna c u c t e m h a ) m He b oxBaTe Bcex b o 3 -
m o j k h b i x n o / j x o f l o b m acneKTOB p a c c m o t p e h w a nejioBeKa (b s t o m cj iynae OHa 
npeBpamaeTCíi b HaTyp(J)MJioco4)Mio), a b MHTerpajibHOM oöoömeHMM c o b o -
KynHori ^ e j i o b e n e c k o i i n p a k t m h e c k o i i fleírrejibhoctm. j 3 , p y r m m i i c j i 0 3 a m m , h c -
t o m h m k h,ejIOCTHOCTM ( J ) m j i o c 0 4 ) c k o í í k o h l j e m j m m HeJIOBeKa 3aKJHOHeH b H,e-
jiocTHocTM, BceoöutHocTM n p u p o ^ b i npaKTMKM. TojibKo 6jiaro,o;apíi npaKTMKe 
» m e j i o b e k n p m c b a w b a e t ceöe c b o i o BcecTopoHnoto c y m h o c t b b c e c t o p o h h h m 
0 Ö p a 3 0 M , t . e. KaK u,ejiocTHbm nejiOBeK«.* 
n o c k o n b k y npaKTHKa b c b o c m n o j i h o m o6T>eMe b x o a m t b MapKCMCTKyio 
rHoceoj iormo, OHa BbiCTynaeT o ö t j C k t u b h o í í o c h o b o í í TOTajibHOCTii m c | ) i í j i o -
c o c £ > c k o m k o h l j e n i ^ h m nejioBeKa, k o t o p a a b c b o i o o n e p e ^ b í i b j i a e t c f l cBoeoö-
pa3HOÍi npoeKn,neM MCTopn^ecKon npaKTMKn Ha nejiOBeKa. OnjiococjDCKMÍt 
aHajiw3 npaKTMKw, KaK qeHTpajibHOM KaTeropnn MapKCMCTCKOÍí cjDUJiococ^HH, 
n03B0JiMji MapKcy no-HOBOMy paccMOTpeTb n npoÖJieMy MejiOBeKa. 
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